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6 1997年 1 月にソウル日本人会、ソウル商工会・JV（ジョイントベンチャー）会の 3 つの日本関係団体が合併し
て新たに発足した在韓日本人団体。
7 日本のマンションに相当
8 辞随展績什（2012）「陥敗臆 宜拙 辞随 廃郊訂（17）遂至 ◯」http://www.seoultimes.net/news/articleView.
html?idxno＝21957（ 終閲覧日 2021年 3 月 6 日）、繕識析左（2013）「60 鰍企段 蝦蝦戚宋 疑革→60 鰍企
源殖 毒切談 腔増→40 鰍娃 疑採戚談疑幻 採君趨馬陥→2007鰍 梱喰採切 採葱 嘩→2013鰍 嘩精 弘暗念 是






























10 ソウル市では2016年の 3 月末まで各区の洞（日本の町に相当）別に国籍別の統計が公表されていたが、2016年












































15 執筆時点で 新の統計である2020年12月末の統計では両区の合計の日本人の数は1263人と 4 分の 3 まで急減
している。これとは別に韓国教育部の『国内高等教育機関外国人留学生統計』を参照すると、 新の2020年 4







































20 偽辞重庚（2009）“析沙厩薦嘘嫌奄榎 重談戚穿”（読書新聞（2009）「日本国際交流基金 新村移転」）http://





























































































嘘整採（教育部）（各年度）『厩鎧 壱去嘘整奄淫 須厩昔 政俳持 搭磯』
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